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cystic mass を認め,脂肪組織と思われる fatty
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F
densityの内部に softtissuedensityが認められ,
ovariandermoidcystが疑われた (Fig.3)｡シンチ
グラフィの結果とあわせて,ovariandermoidcyst
中の ectopicthyroidtissueに放射性ヨードが集積
したものと判断された｡約 1年後の再検で9mTc-
MDP骨シンチグラフィ, 131Ⅰ全身シンチグラフィ
とも著変なく,腰椎は整形外科的に腰椎症と判定さ
れ,本人の希望もあり卵巣腫癌に対しては手術は行
わず,甲状腺ホルモン補充のみを行い外来的に経過
観察中である｡最近のホルモンおよび腫癌マーカー
の測定結果は T31.59(ng/ml),T｡7.3(ug/dl),
TSH 1.5(uU/ml),サイログロブリン34.6(ng/
ml),CA-1254.5(IU/ml)で全て正常範囲内であ
った｡
考 察
Strumaovariは甲状腺組織が"predominant"な
卵巣の新生物であると定められ,ごく稀には悪性細
胞の増殖 も認められるとされている1)0Woodruff
らは,2,000例の卵巣腫揚中の13例に認められた
としており2),日常遭遇する機会の少ない腫癌であ
る｡卵巣皮様嚢腫や奇形腫中の甲状腺組織成分はそ
の存在比によっては真の"strumaovari"とならな
い場合もあるが,このような卵巣腫癌組織中の甲状
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腺組織の放射性ヨードによるイメージングは,Yeh
ら3)が,Hypothyroidism を初発症状 とした64歳
の女性に発見された骨盤内の腫癌に甲状腺部よりも
強い 131Ⅰの集積を認め,摘出標本の組織診断では
甲状腺組織が主体を占める infarctedteratomaで
あった1例を報告している｡一方,甲状腺組織を有
さない出血性卵巣嚢腫に 131Ⅰの集積を認めたという
報告もある4)｡本例は甲状腺癌の術後 8年めに施行
された 131Ⅰ全身シンチグラフィで偶然,卵巣腫癌へ
の集積がみられ,1年後の再検でも再現性のある所
見を呈し,病理組織診断は確定していないが,Yeh
らの報告とほぼ同様の症例であろうと考えられた｡
現時点では外来的に経過を観ているが今後も慎重な
folowupが必要と思われる｡
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